




米国ニューヨー ク州 オールバニにある老人セ ンターで行った フィール ド
ワークの成果である。論文ではまずこの フィール ドワー ク自体 について再
考 した。フ ィール ドワー クはその理想 とフィール ドにおける現実 との板挟
みが常 に起 こり,そ れ らの問題 をいかに解決 し,よ り正確で実 りあるデー
タを収集するかが焦点 となって くる。ここでは何がオールバニの フィール
ドにおいて 「自然」だったかを基準にデータの取 り方について論議 している。
採集 したデータが目指すフ ィール ドにおいて自然の状態 にあった ものか 人
工の状態 にあった ものかは論議の的になるところである。
採集 したデー タは主に老人たちか ら聞いた思い出話である。録音 したテ
ープをタイプに打 ち出 し,民 俗学者LindaDeghの物語の ジャンル別分析
を枠組みに当てはめ,男 性の話 した物語 と女性の話 した物語が各 ジャンル
においていかに違 うか を示 した。口承物語 ジャンル別分析の実践 を自ら収
集 した生 きた物語に適用 したのである。分析の受け皿 として使用 したジャ
ンルは次の通 りである。(1)動物の物語,(2)宗教の物語,(3)逸話,(4)伝説,
(5)実話。 ジャ ンル別分析 の結果,ま ず判明 した ことは男性,女 性 ともに
Deghのジャンル別分析が適用可能だということである。もっとも枠組みと
しての ジャンルそれ自体は確固 とした厳密な ものではな くやや流動 的では
あるが。ところがひ とたび各ジャンルに物語 を挿入すると,男 性の物語 と
女性の物語の違い,つ まり 「性差」が際だって現れて きたのである。
この ジャンル別分析の結果 を基に,ア メリカ社会の構造的な特徴を民俗
学者AlanDundesによるア メリカ社会の特徴 についての分析 と比較 し,そ
の違いを示 し,多 層なアメリカ社会の構造 を指摘,さ らに 「性差」がいか
にアメリカ社会に根深 く浸透 しているかを男女の物語比較 を通 して実証 し
ている。なぜウーマ ン ・リブ運動が アメリカで興って きたかの社会的な背
??
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景 を示 していると言えよう。
1.Introduction:SeniorCitizensinAlbany,NY,andMy
WayofFieldwork
Myfieldsessionconsistsoftwoparts:thefallin1984whenI
collectedonlyelderlywomen'soralnarratives;andthesecondis
thespringof1985whenIcollectedmainlyelderlymen'soral
narratives.Thiswasmyfirstfieldexperience.SoIrememberthat
everythingwasfresh,excitingandIwasalittleworriedaboutthe
project.IfeltsomethingdifferentfrommyexpectationswhenIwent
totheSeniorCitizenCenterinAlbany.(SeeTakahara1997.)I
managedtocontacttheSeniorCitizenCenterinAlbanywhereIwas
introducedtoMrs.PhyllisLake.Shewaskindenoughtointroduce
metoSisterCorneliaHickeywhowastheleaderof"Heritage
Hunters,"anactivegroupinthecenter.Beforegoingintoan
explanationof"HeritageHunters,"IshouldspeakabouttheSenior
Citizen'sCenter.Officially,itsnameisSeniorServiceCentersofthe
AlbanyArea,Inc.,locatedat25DelawareAvenue,Albany,12210
intheUnitedStates.ThisfacilityisfundedbytheOlderAmericans
Actof1965.Asmallpa血phletsaysthecityandcountyofAlbany
andtheUnitedWayofferthebestpossiblesolutionsandservices
tohelpthesenioradultenjoyahappy,healthylife-styleinthe
community.
TherearemanyprogramsintheCenter;education,recreation,
humanservices,specialprograms,andtransportation."Heritage
Hunters"belongstothesectionofeducation.Accordingtothe
Center'smonthlypaperwhichiscalledtheSeniorSentinel,"Heritage
Hunters"isadiscussiongroup,whichmeetsinthelibraryTuesday
morningsat10:00a.m..Thenumberof"HeritageHunters"members
wasformally25atthattime.Actuallytheywouldadmitanyperson
whohadaninterestintheirgroup.Theleaderof"Heritage
Hunters,"SisterCorneliaHickey,toldmethisgroup'spurposeisto
learnhowtostudygenealogyandtolearnaboutAmericanheritage.
Theyhaveameetingasanactivityonceaweek.Theironly
criterionformembershipistohaveaninterestinAmerican
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heritageasSeniorCitizens.
IvisitedtheCentertwicewhenIcollectedelderlywomen'soral
narratives.Inthespringof19851wenttotheCenteratleasttwice
amonth.InterestinglyInoticedtheoldmendidnothaveanymen's
club.Certainly,someofthemenbelongtoclubs;however,thereis
nomen'sclubcomparabletotheexistenceofwomen'sclubs.Men
seemtohavetheirownlooselyorganizedinformalgroups.
Therefore,Ihadtodevisethemethodologicalapproachtodata
collection.HereisabriefoverviewofthemannerinwhichI
collectedmydata.InFebruaryof19851triedtofollowthesame
approachasthewomen'scaseforcollectingmydata,becauseI
thoughtthatthedatashouldbecollectedbymeansofthesame
manner.However,itwasimpossibletosetthesameconditions.I
wasquitedisappointedtogettheansweraboutmyplanfromSister
Hickey.Inotherwords,shecouldnotorganizeelderlymeneven
temporally.Totellthetruth,theelderlymenwereinsuchaloose
anddispersedconditionincontrastwiththefactthatelderly
womenweresoorganized.ThatwasthereasonwhyIwasso
surprisedatandevenpuzzledoverthedifferencebetweenelderly
menandelderlywomeninordinaryactivitiesattheCenter.The
alternativeIchosewasanindividualinterviewtocollecttheir
stories.WhenIthinkofthedifferencebetweentheelderlymenand
theelderlywomenintheCenter,Inoticethatthekeyofmy
fieldworkhadbeenreflectedinmyheartastheinitialimpressionof
myvisitingthere.
Therefore,thereisclearlyadifferencebetweenthecollected
materialfromelderlywomenandthoseofelderlymen.Icollected
therecordingsofelderlywomen'soralnarrativesatthesametime
andinthesameplaceduringtheirregularmeetingsinthelibrary.
Elderlymen'soralnarrativeswerecollectedthroughindividual
interviews.Gatheringdatafromelderlymenwasmuchmore
difficultastheirattendancewassporadicintheCenter.Firstofall
Ihadtoestablishrapportwiththem.DuringthisprocessIlost
manystories.Ireallyregrettedinmindasvariousinteresting
storiesdisappearedinfrontofme.Inotherwordsitwashardto
knoweachotherwellwithouttalkingstoriesasifAandBwere
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exchangingrespectiveexperiences.Afterhavinglostacertain
numbers'stories,Icouldstarttoaskthemaboutmyproject.ThenI
couldrecordtheirstoriesintomytapes.
ButnowIhaveadifferentopinionintermsoftheproblemof
themannerinwhichIcollectedmydata.Honestlyspeaking,thefact
whichIcouldnotmakethesettingequalannoyedmeforalongtime
duringmyfieldwork.AtthattimeIactuallytriedtomakethesame
settingasthewomen'scaseforcollectingmydata,butIcouldnot.
Why?Becausetheirnaturalsettingswereclearlydifferentfrom
eachotherintheCenter.Womenwereclearlygroup-oriented,but
menwerenot.Whilethemannersforthedatacollectiontoboth
womenandmenweredifferent,Icouldnothelprespectingand
keeping"theirownnaturalsetting"intheCenter.InfactI
renouncedmyintentiontothewayofcollectingthedataatthe
beginningsofmyfieldwork.Furthermore,ifwerespectthenatural
setting,Ithinkthatthereexistsnofixedmannertocollectoral
narrativesbecauseeachcommunityhasadifferentnaturalsetting.
Eveninasamecommunitytheremightbeadifferencejustlikemy
case.Henceweshouldbeverycarefultocollectrigorousand
reliabledatainthefield.
AnotherdifferenceofconditionwhenIcollectedmydata,was
themannerofinterviewingbetweenthecaseofelderlywomenand
thatofelderlymen.Concerningmyinquiry,Isimplyasked"Could
youtellmeananecdote?,"forIwasinterestedinthekindsofcon-
tentoftheirutterance.InawordIwasnotapositiveinterviewer
butakindofpassiveattendance.
Inelderlywomen'scase,eachwomenheardmyquestionatthe
sametime.Theyhadneverheardaboutmyquestionormypurpose.
Theoldwomenquicklyrespondedtomysimplequestion.Inthe
caseofelderlymenI,however,hadtoexplainandintroducemyself
andsometimesthepurposeofthisprojecttothem,andthenIcould
askmyquestion.Ididnotneedtoestablishanyrapportwith
elderlywomenexceptthatoftheleader‐SisterHickey.Incontrast,
Ihadtoestablishsomekindofrapportwithelderlymenbeforemy
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collectionofdata.Certainlyitseemsthatbothmannersofcollection
ofdataarequitedifferentfromeachother.Butwhenweconsider
thisdifferencefromthepointofviewoftheirnaturalsetting,this
differencebecomesmoresignificantandevennecessarythanbythe
sameinterviewwithno-differenceintermsofthemanner.Nly
introductiontothewomencamequiteeasilyasIwasaninvited
speaker.Thustheygottoknowmeasagroup.Ontheotherhand,
elderlymenareusuallytalkingand/orplayingwiththeirfavorite
friends.Ineededsomeinformalinitiationthroughthehelpofsome
kindelderlymenintheCenter.Withouttheirgeneroushelp,Icould
notproceedtoelderlymen'sinterviews.
Thefirstdifferenceis"thesettings";thesecondis"themanners
ofinterviews."Thethirdoneis"theflowoftheirspeech."Inthe
caseofelderlywomen,theremusthaveexistedtherepercussionor
reflectionofeachother'stalesinthelibrary.Theyaffectedeach
other.Onestorystimulatedanother.Inthecaseofelderlymen,they
hadtoreactwiththeirownindividualperformanceexceptmy
response.Onlyrarelywerethereothersinanaudience.
Elderlymenseemtobeseparatedintotwotypes.Onetypeis
similartothewomen'stypemeaningtheybelongtosomeformal
groupswhichdosomething.Anothertypeisthemenwhoalways
playcardsorbilliards.Afewwomenattendthiskindofgroupbut
theyareveryfewinnumber.Ibecamefriendlywithbothtypesof
elderlymen.RaciallymostoftheseSeniorCitizensarewhite,anda
fewblackpeopleandnoOrientals.Thissituationiscommoninboth
genders.IfoundwomenaremoreactivethanmenintheCenter.
Theyenjoyplayingmusic,singingsongs,dancing,talking,painting,
sewingandgoingonexcursions,andsoon.Insomerespectsit
lookslikeakindofschoolwheretheyinvitesomespecialistto
teachthemsomething.Icouldfeelakindofexcitementexisting
amongthem.Theywerenotwitheringbutwerequiteactive.This
surprisedme!Itwastheinitialimpressionanditwasreinforced
eachtimeIvisitedtheCenter.(CompareMyerhoff1978andKoch
1977.)
O
J
九ActuallytheCenter'speopleliketospeaktoeachother,and
theyseemalwaystobelookingforagoodlistener.Inotherwords,
ifagoodconditionorenvironmentforlisteningexists,theyseemto
tellmarvelousstories.Furthermorerecordingsdonotseemto
disturbtheirnaturalflowsoforalnarratives.Thefactisthatthey
seemtostimulatetheminaratherremarkableway.Someofthem
tendedtolistentotheirrecordedvoicesasiftheyconfirmwhether
theirutteranceswererecordedwellornotinmyrecordedtapes.
Iusedasmallpocketbook-sizerecorder.Oncemyrecorderdid
notworkatall,andunfortunatelyIdidnotnoticeit.AfterI
collectedseveralstoriesfromaman,heaskedmetoplaybackhis
stories.Isaid,`Yes,ofcourse.'Butwecouldnotlistentohisnice
storiesatall.Heseemedtobereallydisappointed,thoughIalsohad
theverysamefeelingashim.Andasaresult,Ilosthisoral
narrativesforever.InfactIcouldnotaskhimtotellthesame
storiesagain.Itwasasimplecaseofused-upbatteriesnotafaultof
therecorderoritssizebutthatofmycheckup.Inmyviewthe
smallrecorderworkswellwithelderlypeople.Itdoesnotintrude
onthenaturalsettingaswouldtheintroductionoflarge-scale
recordingsets.Moreovertheappearanceofagoodlistenerwitha
smallrecorderseemstotriggertherecallsofelderlypeople.
Icollectedthirtystoriesfromwomenandforty-twostoriesfrom
men.Aftermytranscriptionofalldata,Inoticedagainandanew
therewereclearlydifferencesbetweenfemaleandmale.The
averageageofwomenisatleast75yearsoldorover.Andthe
averageofmen'sageisslightlylessthan73.Tomyregret,someof
mynarratorsdidnottellmeeventheirname,thus,Ihaveafew
anonymousnarrators.
HereuponIgreatlyappreciatetheirkindnessandcooperation,
formanypeoplewhoIinterviewedintheCenterwouldhavepassed
away.ImademanyfriendstherewhenIstudiedtheelderlypeople
inthefield.EspeciallyanolderfellownamedFrank,helpedme
manytimesbyintroducingmetoothermen.Healsogavememany
funnystories.Anotherhelperwasmyfriend,Daniel,whoadvised
meandalsoencouragedmeagainandagainduringmyfieldwork.I
cannothelprecognizingsuchinvisiblepeople'sassistancetomy
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study.Towriteaboutthemandtorecordtheirstoriesaremyduty.
Ihopemywritingwillconveytheirmessagestoyouwell.
II.OralNarrativesbyElderlyPeople
Inthissection,Iamgoingtoshowmycollectedoralnarratives,
especiallyrepresentativeonesaccordingto"genre"whichiswell
explainedbyDegh(1972).Inmycaseallofmycollectedstories
seemtobemanykindsofsegmentsoftheiroralautobiography.My
projectirkthispaperistoshowandanalyzetheexistenceofthe
differencebetweenelderlywomen'soralnarrativesandelderly
men's.AsthefirststepIwillshowyoumyselectedstories
accordingtoDegh'sgenreanalysis.Shedividesfolknarrative
genresintothree:talegenres,legendgenres,andtrueexperience
stories.Letusseemyconcretedataandatthebeginningofeach
presentationofmyselectedstories,Iwillshowthebriefdefinition
ofeachgenrebyDegh(1972).AlsoIwillshowbothfemale's
storiesandmale'sonesinparallelineachgenre.Therebywecan
grasptheirclearlydifferenttendencyofutteranceintermsof"Gender."Imustconfessitisdifficulttoclassifyeachstory
distinctlyunderthenameof"genre"inmycase.ReferringtoDegh,
aslongasfolknarrativesaretold,theyvary,merge,andblend;a
changeintheirsocialvalueoftenresultsinaswitchintoanother
genre(Degh1972:59-60).Thereforethiskindofclassificationis
notessentialbutmostlyforconvenience.
[1]TALEGENRES
(1)Talesarethecreationofhumanfantasy.
(2)Thetaleisalwaysawell-proportionedwhole.
(3)Thetalevariationdependsupontheincident,the
episode,andthemotifsequence.
TheAnimalTale:Ashortnarrativethatcontainstheadventures
oftheanimal(Degh1972)
ElderlyWomen'sCase
(a)Irememberwhenwegotoutofschoolintheafternoon,we'd
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catchasleigh,andwe'dallhoponit,andwe'dgowayoutintothe
country.We'dwaitoutthereandcatchanotheronebackintotown.
Andmydogusetodothatwithme.So,onetime,mydogdiditon
hisown.OneSundayafternoon,hehoppedabob.Butitwasn'ta
bob.ItwasatruckandwelivedinSchenectady,andhelandedin
Troy.And120'clockatnight,myfathergotacalltogoandget
him.Andhehadhoppedonthistruckbecausehehadbeendoingit
everynightafterschoolwithme.(SisterC.Hickey72years-old)
七
(b)Talkingaboutdogs,meandmyfatherwereinthebusinessof
applepicking.Heusetopickapplesinthefall,andthenheuseto
bringtheminforwinter.AndthisdogFolly,usetoalwaysbarkat
thewheelsofthewagonwheelsorcars.Whatevertheyusetobe.
Thedogwentwiththem,welostourPrince,andhewasgoneabout
30r4monthsorbetterthanthat.Andallofasuddenwefound
him.Hecamebackhometowherewewerelivingandhehada
greatbigcutaroundhisneck.Iimaginewhohadhim,nursedhim.
Whenthatdogsawus,healmostwentoutofhismind,causehe
wasawayfourmonthsorbetter.Whenwesawthatdog,wepicked
himup,wegavehimabathandeverythingelseandwelovedhim
andthatdogstucktouslikeglue.Heneverfollowednobodyany
more,causehelearnedhislesson.Whathappenedtohisneck?
Somebodyranoverhim.Causeheusetobarkatthewheels,andI
imaginewhenhewasbarkingatthewheels,hejustgotcaught.He
hadlittleshort,hewasaterrier,blackandwhite.Hewasthecutest
littlething.Forfourmonthswemissedthatdog.Howhecameback,
1'llneverknow.Afterfourmonthsgone,hewassodesolated,so...
youcouldtellhesuffered.
Attendance:Didyoueverpickapplesandhe'dbiteatyourapples;
andyou'dfindouttherewasonlyhalfaworminthere?
Mary:No,oh,comeonPatty,that'snot・
Attendance:Didyoueverseethemgreenapplesandeatthemat
night?
Mary:Imean,ifthat'sall,youcangetyourhandson.(MarySmith
Primovno76years-old)
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(c)IhadanicelittlepetwhenIwaslittle.Ihadapig.Wewere
reallyvery,verypoor.AndIthinkwehadahappierchildlifethan
thechildrentoday,causewehadanimals.Ihadalittlepig.Thepig
gotusetodress-upandmakebelieveitwasadollandgiveita
bottleandeverything.You'dbesurprisedathowtametheycanget.
Attendance:Followedyouallaround,hum?
Irene:Yes,likeadog.Andthehoneybear,wasasweetlittlepet
untilitgotintothecannedjamsandbrokethebottlesandthings.
Andthenitdisappearedonme.Ihadanideathatmyuncletookit
outtothewoods.Butwehadallthingslikethis.Ireallythinkit
wasbetterforthechildren.Because,wegrewtoloveanimals,we
lovedpeople.Nowwithalltherobotsandthingsthatthekidshave
today,there'snothingforthemtorelax.Ihave23grandchildren,
andwhenIseewhattheyhave.Ihaveashoeboxwithastringon
it,andIusetobouncemycabbage.See,youusedyourimagination.
(lreneKleinSchwabrow67years-old)
ElderlyMen'sCase
(a)Allright,1'lltellyouagoodone.Myunclehadafarm,andI
usetogooutwhenIwassmall.Iusetolovesnakes.Oneday,Isaw
asnakeandIgrabbedasnakewithaforkinit,andIgrabbeditby
thebackoftheheadandIwasprettyproudofit.Iwalkedbackto
thefarmandIshowedmyuncle,andIhadacopperheadinmy
hand.Everybodygotexcited,tellingmewhattodo,don'tlethimgo,
hithimagainstthetreeawhileandthrewhim,andwhenIgota
beatenforit.Verypoisonoussnake.Iwassoproudofhim.(Joe
Snicer73years-old)
(b)MybrotherandI,wewentupnorthandwenttoadesolated
placeandtheycallitBeaverRiver.AndtheothersideofBeaver
River,wehadtogo12milesuptheriver,andtheninuntilwe
cometoapond,theycalleditTroutPond.Thenwewalkedabouta
miletoTroutLake.WewerefishingTroutLakethisonenightand
JoeFitzerandtheyweresittingonagreatbigrockfishing,soI
went,themosquitoeswerebotheringthem,soIsaid,1'llgobackand
getsomemosquitodope.We'IIonthewayback,Irunintoabear,
六
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butIdidn'tseethebear,becausehewasdownonallfoursandthis
herepathisverynarrow,sohecouldn'tgetpastme,andIcouldn't
getpasthim.WhenIgotupclosetohim,helookedmesquarein
theeye,heparalyzedmeforaminuteandthenheturnedaround
andhewentupthemountainandyoucouldhearthatbearfor
aboutahalfhourcrashingthroughthewood.ButI'llneverforget
that,Iwaspetrified,Ijuststoodthere.(RoyMarohn76years-old)
五
(c)Collector:Howabout,didyoueverhuntdeer?
Joe:Yes,butIgotsothatIwouldn'tshootthem.Infact,1'mthe
samewayabouttheothers,shootingrabbitsandhopingIwould
missthem.
Collector:Didyoueverhaveanexperiencesaywhenyouwere
youngerwhenyoutrackeddeerforalongtime?
toe:Yeah.
Collector:Couldyoumaybetellussomethingaboutwhathappened?
Joe:Well,Itrackedthemupamountain,theywereupatthetop
andmyniece'shusbandshothim,Ididn'twanttoshoothim.Idon't
mindseeingsomebodyelsedoingit,butI'veseenalotofthem.Igot
awayfromit.Ihadagoodexperienceheretwoyearsago.Thiswas
inSeptember,whennoonewasaroundatatrailerparkthatIwas
upinandIhearddogs,andIwasabout20footoffthisledge,
rockyledgefishingandprettysoonabigbuckcameoutonthe
ledgeandhestoodthereandhewasgoingtogointhewater,buthe
sawmeandhewouldn'tmove,andthenthedogswerecoming
closer,thedogswerechasinghimandfinallyhegotintothewater
andheswamrighttotheothersideofmyboatandhemadea
circle.Hewasjustpastmyboatandthenhewasgoingtogoback,
butthethreedogscomeout,andhewentacrossthelake.Thedogs
couldbeaproblem,inthespringtimeespecially.(JoeSnicer73
years-old)
Whatisthedifferencebetweenelderlywomen'sstoriesand
thoseofmen's?Itisclearthatelderlywomenaretalkingabout
dogs,apigandahoneybearwhicharetameaspets.Ontheother
handelderlymenaretalkingaboutasnake,abearandadeer.That
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is,accordingtotheAarne-Thompsonindex(Thompson1946),the
women'scasesareclassifiedinto"DomesticAnimals"andthe
elderlymen'sones,into"ManandWildAnimals."Thereforewecan
getonescheme:ElderlyWomenvs.ElderlyMen=Domestic
Animalsvs.WildAnimals.Forthepurposeofthisreinforcement,I
wouldliketoaddonecomment.Atleastinmycollectednarratives,
elderlywomenare'always'tellingmeabouttheirdomesticanimals;
pets.Andontheotherhand,elderlymenare`always'talkingabout
theirincidentswithwildanimals.Thereisnoexceptionandmy
representedtalesarenotspecial,butwellorganized.Ibelievethat
thisisacaseworthyofnotice.
IllTheReligiousTale:ItdealswithChristianvirtuesandhasa
closerelationshipwithChristianlegend(Degh1972).
ElderlyWomen'sCase
(a)Parentstolduswhatwecoulddoandwhatwecouldn'tdokind
offast.Youcouldhaveonlyonemeal,onefullmealaday;inthe
meanwhile,wewerehungryinthemorningbutwecouldn'thave
nothingtillourfullmeal,causethatwasdaysofpenanceduringthe
holiday.Wealmostcouldn'twait.WecelebratedourLentforthe
dayofEaster.So,whenEasterwouldcomealong,wehadalotof
goodiestohaveandthesegoodieswereeggs,eggBoughsand
candiesandthose40daysofourLent,didn'tmeansofaraway,but
Easterwascoming,closerandcloser,wecouldn'twait.Everybody
wassohappyonEastermorningwhenwegotallthegoodies.And
westill,still,childrentoday,ofmysister's,theyst川havetheegg
hunt,thecookiesandtheyreallygooutforfestivitiesonEaster
morning.Andthatalwaysremainsinourminds,mymind,because
thesacrificedidpayoffattheendofthefortydaysofourLent.As
oldasIamnow,Istillrememberthosedays.Andso,littlesacrifice
andyetattheendoftherainbow,yougotawholelotmore,than
whatyousacrificedfor.That'smystory,andIreallyremember
whenIwaslittle.(MaryS.Primevno76years-old)
四
(b)Itwasn'tuntilEasterSunday,yea,andtheclassendedat12
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o'clockonSaturday.AndIrecallonetime.MyMother,mybrother
andIweresittingatthelunchtable.Motherwasgivingusour
lunch,anditwasperhaps11:30;andmybrotherhadonawhite
blouse,withalittlepockethereontheside,andMothersuddenly
lookedandtherewasablackandaredmarkonhisblouse.My
Mothersaid,"WhyTom,haveyoubeeneatingcandyduringLent?"
"No,Mother,1'mjustsavingituntil120'clock."
Irememberthosethings.Whattheymeant,becauseforeign
parentsandtheylivedbytherulesofwhentheyweregrowingup
andtheyinstitutedthoserulesonuswhenweweregrowingupin
thiscountry.MyMotherwasnotforeign,though.MyMotherwas
bornrighthereinthiscountry.But,thoseweretherulesofthe
Churchinthosedays.(SisterCorneliaHickey72years-old)
ElderlyMen'sCase
(a)Wewerecrossingthe,IthinkitwastheRhineriverin
Germanyandwehitacigarfactory.Sowegotalotofcigars,and
whilethetroopswerepassingby,youknow,tanksandtrucksand
everything,wewerepassingoutthecigars.Wehadaline,you
know,passingthemout,boxesofcigars,givingthemtoallthe
troopsthatweregoingby.So,Itook,Igotaboxofcigars,all
differentkindsandIgotabout30r400boxesaboutasbigasthis
tablehere,youknow,likethisandItiesthemallupyouknow,and
Ifittheminthetruck,andweleft.So,wegottothistown,andwe
putamachinegunattheother,youknow,theguard.Sothe
commander,thelieutenantcommander,hetoldmetogetridofthose
cigars,"Youcan'tleavetheminthetruck."Soaguycomesupto
me,andhesays,"Willyouhelpmemovesomestuffforthe
chaplain?"So,IwentoverthereandIhelpedhimmovesomeofthe
stuffthechaplainwanted.Whenwewerethrough,Isaidtothe
chaplain,"Father,howwouldyouliketohavesomecigars?"He
said,"Yah,Iwould."Isaid,"Allright."SoItookallthecigarsandI
putthemintothejeepandIdrovethemoverhim.Hewasapriest.
See.SoIdrovethemovertohim."Father,there'syourcigars."He
said,"WhatamIgoingtodowithallthosecigars?"Isaid,"Father,
youcoulddoalotmoregoodwiththemthanIcan."Hesaid,"All
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right.1'llpassthemout."So,IalwaysthoughtIdidagooddeedI
said.IfIeverwentuptoheavenandSt.Petereveraskedmeto
nameagooddeedthatIdid,Iwasgoingtonamethat,thatwasmy
gooddeedtotellSt.Peter.(FrankCitarella70years-old)
(b)Thisisonthereligiousangle.Wealwayshadabout40-45%
Catholic,450r40%Protestant,quiteafewMuslims,butthething
I'mbringout,with2,000inmateslikeinClintonprison.We'donly
have12Jews.Imean,they'vegottheanswer,theygottheanswer.
YourarelyevergetaJewishpersoninjail.Theytakecareoftheir
own.It'stheonlygroup.Inyourcase,theChinese,too.Younever
seetheminprison,right.Ithinkinallmyyears,1'veseenmaybe
only40r5ChineseorJapsinstateprisons,whichisamazing.Itis
amazing.TheJewshavetheanswer,andI'veoftenspokenaboutit
indifferentgatherings.
Collector:Doyouknowtheanswer?
Justin:Yeah,theJewishfamilyareverystrong,verytogether,and
whenoneoftheirowngetsintotrouble,theywillbailthemoutand
straightenthemout.Theywillgivethemtheopportunityandthe
businessthreetimesbeforetheyostracizethem.Wedon'tdothat,
Catholic,Protestantortheothergroups.Theytakecareoftheir
own,andIthinkthat'svery,veryimportant.That'sright.Youvery
seldomseeJewish,Japanese,Chinese,alcoholics,too,anddrug
abusers.It'sveryseldom.It'salwaysusuallywhiteorblack.You'll
getakickoutofthis,though.(JustinA.Denninger70years-old)
Whatdoyouthinkofthemaindifferencebetweenelderly
women'sstoriesandelderlymen'sones?Icanpointoutatleasttwo
basicschemesbetweenthem.OneisHoneorientedvs.Society
oriented.TheotherisPastorientedvs.Futureoriented.Generally
speaking,thesetwotendenciesarealsodistinctivethroughmy
wholecollection.
[III)Anecdotes:Itcharacterizesaperson,amemorableevent,ora
placethrougharepresentativepersonalepisode:moreorless
realisticcomicalepisodesaboutmemorablewittysaying,stupidities,
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travel,war,work,
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adventures,luckyaccidents,lies,etc.(Degh
ElderlyWomen'sCase
Ihavealittlestoryaboutdowninthebackwoods.Thisisdown
inKentucky.MaybeIshouldn'tsayit,butitwasbootlegger.And,I
wasrathersmallatthetime,andheheardtherevenuerswere
comingaround.So,hedugupthebackyard,andburiedallthejugs
intheyard.Andifthere'ssomething,youshouldnevertellachild,
it's,don'ttellanyone.Because,whentherevenueofficersstarted
lookingaround,Ididn'twaitforthemtoaskmeanything:Isaid,"I
knowasecret,andI'mnotgoingtotell."Sothen,theysaid,"Well,
here'sfiftycents.Willyoutellusnow?"Well,fiftycentsinthose
dayswasbigmoney.So,Itoldthem.Needlesstosay,myFather
wasputinjail.Downthere,whenyougotojail,yourwifecan
bringyouyourfoodandeverything,andit'slikeahomeawayfrom
home.Irememberthat,andIreallyfeltitforaweek.Youcan
imaginewhere.(lreneKleinSchwabrow67years-old)
ElderlyMen'sCase
Iwasupstairsandtheygavemecauliflowertoeat.AndIwas
thinking,thatwhenIwasakid,andIlefthometogointotheCC's,
thatwasover50.yearsago.Somebodygaveusspinachtoeat,and
somebodysaid,"Ihatespinach."Isaid,"Iloveit."Andhesaid,
"Yo
u'renuts."Isaid,"No."Isaid,"Ilovespinach."So,wewentto
themesshalltoeat,tositdownandeat.Isawthespinachthey
servedus.Theygotitoutofacan‐allgreen,youknow,thewater
andeverything.Isawthat,andIsaid,"Nowonderyoudon'twant
toeatit."Isaid,"Athome,myMotherusetotakethefreshspinach
‐everyleaf ,sheusetowashitseventimes‐niceandclean.Then,
she'dfixitupwithhamburger,youknow,withsauceandthat,and
ittastedgood."Nowonderthosepeopledon'tliketoeatthose
greens.ThatwasthefirsttimeIlefthome,youknow.Thatwasa
longtimeago.Ialwaysrememberedthat.(FrankCitarella70
years-old)
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Whatisthedifferencebetweentheminthiscase?Ipickedup
oneofthemostsocial-likestoryfromelderlywomen'smaterials.
MoreoverIchoseoneofthemosthomeoriented-likestoryfrom
elderlymen'sdata.Butwhenyoureadcarefullybothofthem,you
canunderstandtheveryinterestingorientationsintheelderly
woman'sstoryandtheelderlyman's.Lookattheelderlywoman's
narrative.Sheextendsherhomeeventoajailwhichissociety.In
contrastwiththeelderlywoman'sstorytheelderlyman'soneis
seeminglydealingwithhishome,butactuallyheisout,thatis,ina
society.Heusesthisphrasetwotimes‐"Ilefthome."Thisisakind
ofinitiationstorytothesociety.Thereforethiscase'sscheme
becomesclear,whichisalsoHomevs.Society.
[IV]Legends:Thelegendtellsexplicitlyorimplicitlyalmost
withoutexceptionthatmessageisorwasbelievedsometime,by
someone,somewhere.(Degh&Vazsonyi1976)
ElderlyWomen'sCase
Ghoststories.Wesatupalongtimeandlistenedtothoseghost
stories.Onetime,itwasHalloweennight,andwedon'tknowthere
weresomeshoesintheclothescloset.Wewereallsittingthere,and
thefirstthingweallknow,theshoesstartedwalking,walking,
walking.Scaredushalftodeath.Theviolinwasontheshelf,and
thatstartedplaying.Wewerewonderingwhatwasgoingon.We
neverknew.Thatwasreal.Thatwasreal.Myunclehaddiedand
thatwashisviolinandhisshoes.Andthatwasthereal.Thedad
cameinwiththedarnesthogmaskonorsomethingandafterthat
shoesbusiness.Wewereallscaredandranupstairstothebed.
Howdidtheshoeswalk?Nobodyknows.Imean,"Wassomebody
behindit?",Imean.No,theytestedthemtoseeiftherewereany
stringsorsomethingandtherewasn't.Theviolinwasuponthe
shelf,thatstartedplaying.Myunclegotkilled,andmybrothergot
theshoesandtheviolin.Weneverknowedtothisdaywhat
happened.Youwantamoreghostthanthat?Thewalkingshoes‐
theshoeswouldjustcomeoutlikethiswalkingalong.Somebody
slammedtheclothesclosetdoor.Theshoesdidn'tgetthroughthe
O
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door.(BettyHarshvey78years-old)
ElderlyMen'sCase
Thisoldguy,dressedinblackwithalittletiewithashoelace
tied,allinblack,tall,lean,slim.Ilookedathim.Hecameoverto
thebarandhewantedadrink,putitinashotglass.He'dshakeit,
couldn'tdrinkit.Hetalkedalittle.Hewasveryinterestingtotalk
toandthenheputitinaregularglass.Well,he'snevergoingto
getdrunkatthatbar,becausehe'sspillingitalloverthebar.And
hetoldmehewasgoingintoWashington.Hetoldmethestory.He's
fromMontanaandhewasoutthere,wildhorses,bringingthemin
overtheyearsandhewasgetting14dollarsamonthorsomething.
Hesaid,"Thatwasnotenoughtoliveon."Isaid,"Gee,Iguessnot."
NowhewantedtogotoWashingtontoexplainwhyheshouldhave
moremoney,becausehehadlongermilitaryservice.Then,whatis
onhisrecordwasyearsbeforethen,youknow,thefingerprinting
youandthat,hewasinKansasCityandhewastellingmeallabout
it.ButhetoldmethisstorythathehadknownJessieJames.Well,
okey,that'snotimportant,buthesaid,hewaswithOuster'slast
stand.HaveyoueverheardofCusterinthiscountry?Well,the
Indiansmassacredhim.Hewastheguywhostolealltypesofglory
intheCivilWar.Finally,hewastoosmartandtheIndians,boom,
theydidawaywitheverybody.Theykilledeverybody,see,
ambushed.So,Ouster'slaststand.So,howhesurvived.Hewasone
oftheyoungest,andonemanwasill.Theywentintobattle,not
knowingtheyweregoingintobattle.Hewaitedandwaitedand
waitedandnobodyshowedup.Theonehehadtolookafter,was
seriouslyill,andhedied.Sohejusttookoff,andinthosedays,you
changeyouridentity.Theydidn'thavefingerprintsandeverything
elseliketoday.Sohewasinlongenough.Idon'tknowhowmany
years.Itwasn'tafullthing,buthedidgetapensionthathewas
entitledtowhenhereachedacertainage.Sohewasgoingto
Washingtontoincreasehispension.Andthatonethere,afterthis
guytoldmethestory,youknow,theReadersDigest,sixmonthsor
ayear,Idon'tknowtheexacttime.Ireadit.Butthisguy,whenI
seenhim,wasthemostfabulouscharacterIevermeetinmylifeat
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thattime.Hewasunbelievable.BecauseIgavehissomewhiskyand
whenhediddrinkit,hewasinarailroadstationandyoucould
hearhim,onecountryoronecitytoanother.Hewassohighlyin-
sultedbeingacowboybecausetheydon'ttakethesethingslight.
Givethemwhisky.Ifiguredmaybeheneededadrink.After60r7
failures,boomthestrawanddidheletgo!Oh,whatavolumevoice
hehad.Ifhewantedtocallsomebodyfromonemountainto
another,he'djustletout.(Anonymous)
Whatdoyouthinkofbothoralnarrativesintermsofthe
differencebetweenelderlywomenandelderlymen?Ofcourse,both
contentsofstoriesarecompletelydifferentfromeachother,but
whenweconsiderthesenarrativesfromthepointofviewofthe
schemewhichImentionedbefore,wewouldbeabletogetthesame
schemeasbefore,thatis,Homevs.Society.Themorewereadmy
collectedmaterial,themorewewouldbeconvincedoftheexistence
ofthedifferencebetweenelderlywon　 en'snarrativesandelderly
men'sones.Anditshouldnotbeignoredjustasatruism.Itshould
bestudiedwhythisisso,orhowaboutanotherregion.Thenwe
canbuildupsomethingmoreanalyticallyandtheoretically.Letus
seethelastgenre,"TrueExperienceStories."
[V]TrueExperienceStories:theinformalandspontaneous
storiesgrowingoutofeverydayexperiencesinalltypesof
communities(Degh1972)
ElderlyWomen'sCase
ThefirstjobIhadinthefactory,youhadtobeateen,before
youcouldgotowork.Alotofcolleagues,too.Whenyougraduate
asachild,it'sapainintheneck.Butanyways,itwasnotusual.
Halftheclassworkedfifteen,sixteen.ButthefirstjobIhad,wasin
afactory,althoughIhadgraduatedfromsecretarialschool.Igot
paidX11.32foraforty-eighthourweek.Youwereallowedonetrip
tothegirlsroominthemorningandonetripintheafternoon.If
youtrieditathirdtime,theyfiredyou.
Attendant:Whatdidyouhavetodo?
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AnotherAttendant:Holdit?
Peg:HowIhatedit!Butanyway,that'swhatIgotpaid.Ithinkthe
hourlypaywasthirty-sevencentsahour.Itwasn'tverymuch.
(PegYamas77years-old)
ElderlyMen'sCase
Justin:Sing-sing!
Collector:Oh,yeah!Whatwastheatmospherelikeatthattime?
Justin:Veryquiet,veryquiet.Alittlebitonthetenseside.
Incidentally,thechair,rightnow,isinGreenhavenPrison,atthe
topoftheadministrationbuilding,butwehaven'tuseditsince
1963.IsawacoupleofexecutionsinSing-sing.
Collector:Whatwasitlike?
Justin:Whattheydo,theyputabaldspudontheirhead,arm,and
legs.Andtheybringtheminandtheygotachaplainthereandfour
orfiveguardsbringhiminthere,thedeathroom.Theystrapthem
intoachair,theelectrocutionerneverseestheworkhedoes.It's
outsideoftheroom.Andthenwhenhegetsallbuckledinandso
forth,hejusthitsthatswitch,andgiveshimthosejolts.He'sgone
inacoupleminutes.Youcanseethesmokecurlup.Butyouknow,I
thinkthesepeoplearedangerous.Anytime,apersoncankillsix
people,andgetawaywithit,andCuomosaysit'sokey.He'sthe
Governor.Forgetit.1'vehaditupherewithhim.Buthe'sgiventhe
greenlighttoanyofthesepeopletocommitmurder.Theydon't
careanymore.So,writethatthingupgood.Theycanuseit.(Justin
A.Denninger70years-old)
?
?
ThenIhavetoasktoagain,"Whatisthedifferencebetween
them?"Ichoseoneofthefewstoriesreferringtosocietyinelderly
women'scasethistime.Thereforebotharetalkingintermsof
society,butIthinkeachorientationto'society'isopposite.In
elderlywomen'scase,sheishating'society.'Thatis,shehasa
negativeimageof`society.'Whatisthepositiveonetoher?Itwould
heher'home'?!Insteadinelderlymen'scasenotonlyheispositive
tosocietybutalsoevenhehasanopinionofsociety.Inotherwords
heispolitical.
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III.Discussion
InthesectiontwoIillustratedfivedifferenttypesoforal
narrativescomparingElderlyWomen'sCasewithElderlyMen'sCase.
Inoticedthatifweonlyclassifyeachstoryaccordingtocontent,it
isdifficulttoanalyzetheconnectionamongeachstorybecauseeach
personhasdifferentexperiences.Butwhenweclassifyeachstory
accordingtocontent,plusgender,wecangraspsomehidden
relationshipthroughthewholestories.Iextractedakindofscheme
ineachgenre.Iwillshowagaintheresultasasummary.Thereby
wecangraspthecharacterataglance.
FolkNarrative ElderlyWomen ElderlyMen
1.TheAnimalTales
II.TheReligiousTales
III.
IV.
v
Anecdotes
Legends
TrueExperienceStories
DomesticAnimal
HomeOriented
PastOriented
Home
Home
Society(negative)
(non-political)
Wi dAnimal
SocietyOriented
FutureOriented
Society
Society
Soci ty(positive)
po itical
Thislistindicatestheexistenceofthedifferencebetween
elderlywomenandelderlymen;genderdifference.Firstofall,I
wouldliketopointoutonethingbeforestartingtotalkaboutthe
genderdifference;thereisasimilaritybetweentwogenders.That
is,allofstoriesareasortofsegmentsoftheiroralautobiographical
narratives.Intheprocessofanalyzingthenarratives,IfoundthatI
couldfitbothgenders'storiesintothesameDegh'sgenreanalysis;
1.TheAnimalTales,II.TheReligiousTales,III.Anecdotes,IV.
Legends,andV.TrueExperienceStories.Thismeansthat
accordingtogenreclassificationoftheirutterance,bothgenders'
storiesindicateasimilarityconcerningDegh'sgenreanalysis.This
factissignificantbecauseitmeansthatthereexistsacommon
frameworkbeyondgenderdifference.
Ontheotherhand,wecanfindmorecleardifferencesbetween
twogendersincontrastwiththesimilarity.Thebiggestoneisthe
scheme:elderlywomen'sHomeorientationvs.elderlymen'sSociety
orientation.Fromthispointofviewwhenyoureadthewhole
〇
六
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narratives,youcanunderstandthatthereexistsadistinction
betweenelderlywomen'sstoriesandelderlymen'sinspiteofwhich
eachutteranceisclearlydifferentintermsofcontent.
Theseconddifferenceisthescheme:elderlywomen's`Domestic
Animal'vs.elderlymen's'WildAnimal.'Thisschemebecomes
simplerbyomittingtheterm,'animal'mathematically.Thatis,the
scheme'Domestic'vs.`Wild'appeared.Probably`Domestic'canbe
replacedby'Home,'but'Wild'isimpossibletochangewith
'Society.'Iwouldliketointerpretthismeaningof`Wild'is`Nature'
moreconcretely,whichcouldbecalled`theconfrontationwith
Nature.'Whoconfrontswith'Nature'whichisnottamebutwild?It
is"elderlymen."Ithinkthis'Wild'isverysignificantintermsof
theelderlymen'sorientationtotheworld.Iwouldliketostatehere
that`Wild'meanstheexpressionofthefrontierspirit.Ireallywant
toaddonemorephrase;'inAmerica'or`asacharacterofAmerican
nationality,'thoughthiskindofgeneralizationisstillearlyand
risky.Weshouldadmittheimportanceofvarietyineachdistrict
andcommunity.Atanyrate,theappearanceof'Wild'asa
distinctionbetweenelderlywomenandelderlymenshouldbe
consideredassignificant.
Fromreligioustales,wecouldextractascheme:elderlywomen's
'Past'orientationvs.elderlymen's`Future'orientation.Thisscheme
canbeinterpretedthatelderlywomenarerelativelymore
conservativeortraditionalthanelderlymen.Converselyelderly
menaremoreliberalthanelderlywomen.Bothorientationsareop-
polite.ThisschemeremindsmeofanargumentofDundes(1980).
Thetitleis"ThinkingAhead:AFolkloristicReflectionofthe
FutureOrientationinAmericanWorldview."Heillustratesmany
examplestoprovehisstatement;TheUnitedStatesis/utureoriented
society.Infacthisargumentandanalysisareverypersuasive,butI
thinktheUnitedStatesdoesnothavesuchamonostructureas
AmericanWorldview,ratherthiscountryseemstohaveadouble
structure.Oneisthefutureorientationlikeelderlymen'scase,
whichiswellillustratedbyDundes(1980).Theotheristhepast
orientationlikeelderlywomen'scase,whichignoredbyDundes.
HoweverIknowverywellthiskindofargumentisdangerous
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becauseIamarguingwiththepossibilityofdoublestructurein
AmericanWorldviewinsteadofthemonostructurebyDundesonly
referringtomylimitedmaterialbothregionallyandquantitatively.
ThereforeIhaveanassignmenttocollectmoredataintermsof
varietyofregions.Afterthiskindoftask,Iwillbeabletoargue
moreproductivelyandpersuasivelyinthefuture.
LastlyIwouldliketostateagainaboutthescheme:elderly
women's'Home'orientationvs.elderlymen's'Society'orientation.The
diagrammaylooklikejustatruismandnomorethanthat.This
fact,however,mighthavefurmoresignificantmeaningsfor
Americansocietythanitlooks.Thatis,theschemeindicatesthat
thedistinctivegenderdifferencehaspermeatedintothesocietyasif
itweretheair.Asaresult,theworlddiscriminationbyGenderhas
beenverynaturalinthevariousrealmsofthesociety.Weshould
noticethattheworlddiscriminationbyGenderisnotthenatuc-al
statebuttheresultofvariouskindsofmanipulationsofthepowers
inthesociety.Theoralnarrativesbytheelderlypeopleatthe
SeniorCitizen'sCenterinAlbany,NewYorkconveythefacttous.
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